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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
-
Antigüedad.—Vista la instancia formulada por el
interesado, y de acuerdo con lo informado por la
Asesoría General de este Ministerio, se dispone que
el Sargento de Infantería de Marina D. José Nú
ñez Pedrero disfrute en su empleo , la antigüedad
de 24 de junio de 1937, fecha en que fué promo
vido .al mismo con carácter provisional.
Madrid, 22 de octubre de 1941.
MORENO
Rectificación de antigiiedad.—Por hallarse' com
prendidos en la 'Orden ministerial de 15 de abril
último (D. O. núm. 89), se dispone que los Sar
gentos de Infantería de Marina que a continuación
.se relá.ciorian, aprobados en los exámenes verifica
dos con arreglo a la Orden ministerial de 13 de
abril de 1940 (D. O. núm. 89), recobren en la Es
cala de los de .su clase la antigüedad que al frente
de cada uno se expresa, quedando escalafonados 'por
el orden que asimismo se señala, que es el que les
corresponde por las respectivas fechas de ascenso a
Cabo, a cuyos efectos se rectifican las Ordenes mi
nisteriales _de 31 de octubre de 1940 y 31 de di
ciembre siguiente (DIARIO OFICIAL número 257 de
1940 y número 5 de 1941).
Don Juan Gil González.—Antigüedad de 6 de ma
yo de 1939. A continuación de D. Antonio Martí
nez Checa.
Don José González Santan-clréu.—Antigüedacl de
25 de junio de 1937. A continuación de D. Narciso
"
Galera Pérez. .
bon Isidoro Díaz Benítez.—Antigüedad de 30 de
enero de 1939. A continuación de D. Manuel So
sa asado.
Don José Viso Alvarez.--Antigüedad de 19 de
diciembre de 1938.—A continuación de D. Jeróni
mo González García.
Don Joaquín Espartero Arenas.—Antigüedad de
16 de , febrero dé 1939. A continuación de D. To
más Holgado Me-dina.
_
Don Angel Expósito Tirado.—Antigüedad ae 16
de febrero de 1939. A continuación de D. Juan
- Hidalgo Rodríguez.
Don' Juan Arroyo Rivas.—Antigüedad de 17 de
noviembre de 1938. A continuación de D. Salvador
Suárez Domínguez.
Don Sebastián Arbona Mayol. 'Antigüedad de
lo de marzd de 1938. A continuación de D. Ma
nuel Payán Castellanos.
Madrid, 22 de octubre de 1941.
MORENO
Pernzuta de destinos.—Se concede la permuta so
licitada: por los Sargentos de Infantería de Marina
D. Venancio Deus Mejuto y D. Juan Montilla Ber
nal, pasando el pirimero al Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo y el segundo al del Departamento Marítimc
de Cádiz.
Madrid, 22 de octubre de 1941.
MORENO
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Ascensos.—Se asciende a Cabo primero de Ma
niobra, con antigüedad de de" enero de 1939, co
mo comprendido en • el punto segundo de la Orden
ministerial de 30 de julio de 1940 (D. O. núme
ro, 184), al Cabo segundo de esta especialiclad Joa
quín Gómez Lopez, debiendo expedírsele por la Au
toridad correspondiente el oportuno nombramiento.
Madrid, 22 de octubre de 1941. ,
MORENO
Destizzos.-Pasa destinado á la Sección de Trans
misiones del Estado Mayor de la Armalla el Ofi
cial segundo Radiotelegrafista de la Reserva Naval
Movilizada D. Mateo Noguerol Sabio, que cesa en
la' Estación Radiotelegráfiqa de las Fuerzas Nava
les del Norte de Africa.
Madrid, 22 de octubre de 1941.
MORENO
Se dispone que el Escribiente de segunda cla
se, provisional, de la Maestranza O. Francisco Gu
--tiérrez Aguilar cese de prestar sus servicios en el
Departamento Marítimo de 'Cádiz y embarque en
el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, en rele
vo del Escribiente segundo D. Luis José Sánchez
Gómez, que pasará a la
•
Comandancia Militar de
Marina de Las Palmas de Gran Canaria..
Los ordenados cambios de destino tendrán lugar
en el orden que se indican.
Madrid, 22 de octubre de 1941.
MORENO
Licencias.—Dada cuenta de instancia elevada pDr
el Oficial tercero de la Reserva Naval Movilizada
D. Antonio Mañach Maynou, se le conceden dos
meses de licenciz, a partir del día 1.° del mes de
noviembre próximo, con el fin de que pueda pre
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pararse para tomar parte en los exámenes para Ca
pitanes -de la Marina Mercante.
Madrid,- 22 de octubre de 1941.
MORENO
Retiros.—De conformidad con lo propuesto por
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y el
Consejo Superior de la .Armada, y en cumplimien
to a lo acordado en Consejo de -Ministros celebra
do el día 16 del actual, se dispone pase a la situa
ción de "retirado", con arreglo a lo prevenido en
la Ley de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167),
el Oficial tercero de Artillería D. Faustino Alarcón
López.
Madrid, 22 de octubre de 1941.
MORENO
De conformidad con lo propuesto por la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y el Con
sejo Superior de la Armada, y en ,cumplimiento a
lo acordado en Consejo de Ministros celebrado el
día 16 del actual, se dispone pase a la situación de
-retirado", con arreglo a lo prevenido en las Le.
yes de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167) y.2 deseptiembre de 1941 (D. O. núm. 203), el Oficial
primero de Oficinas y Archivos D. Francisco So- -
brao Grall.
Madrid, 22 de octubre de 1941.
MORENO
— De conformidad con lo propuesto por la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y el Con
sejo Superior de la Armada, y en cumplimiento a
lo acordado en Consejo de Ministros celebrado el
día i6 del actual, se dispone pase a la situación de
"retirada', con arreglo a- lo prevenido en la «Leyde id de julio de 1940 (D. O. núm. 167), el Ofi
cial tercero de .Oficinas y Archivos D. José Her
nán Rodríguez. .
Madrid, 22 de octubre de 1941.
MORENO
De conformidad con lo propuesto por la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y el Con
sejo Superior de la Armada, y en cumplimiento a lo
acordado en Consejo de Ministros celebrado el día
16 del actual, se dispone pase a la situación de "re
tirado", con arreglo a lo prevenido en las Leyesde 12 de julio: de 1940 (D. O. núm. 167) y 2 deseptiembre de 1941 (D. O. núm. 203), el Oficial
tercero de Oficinas y Archivos D. Agustín Cues
ta IVIilvain.
Madrid, 22 de octubre de 1941.
MORENO
De conformidad con lo propuesto por la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y el'Consejo Superior de la Armada, y en cumpli
miento a lo acordado en Consejo de Ministros ce
lebrado el día 16 del actual, se dispone pase a la
situación de "retirado", con arreglo a lo preve
nido en la Ley de 12 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 167), el segundo Maquinista D. Teodoro Bal
buena Pérez.
Madrid, 22 de octubre de 1941.
MORENO
Retiros. Como consecuencia de expediente incoa •
•do al efecto, y a propuesta de la Junta Permanente"del Cuerpo de Suboficiales, se dispone pase a la si`tuación de "retirado" el tercer Maquinista D. JuanFernando García Fernández, con -arreglo a lo 'prevenido en las Leyes de I2 de julio de 1940 (DIA
RIO OFICIAL número 167) y 2 de septiembre de
1941 (D. O. núm. 203).
Madrid, 22 de octubre de 1941.
MORENO
Cumpliendo la edad reglamentaria prefijada alefecto, en 13 de noviembre próximo, el Guarda de
la Junta Local de , Aguas del Departamento Mari
titn6 de El Ferrol del Caudillo, Peón de la Segun
da Sección del C. A. S. T. A. Manuel Rodríguez
\ Vega, se dispone que en la citada fecha cause baja
en -la situación de "activo" y alta en la de "jubilado", quedando pendiente de la clasificación del
haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 22 de octubre de 1941.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Por la Presidencia de este ConsejoSupremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y 'Clases Pasivas lo siguiente :"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las .facultades que le confierenlas Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de septiembredé 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de 12 dejulio de 1940 (D. O. núm. 165), ha declarado con
derecho a pensión a los comprendidos en la unida
relación, que empieza con D. Miguel Payo Lucas
y termina con doña Catalina Romero Manzano, cu
yos haberes pasivos se les satisfarán en la forma
que se expresa en dicha relación, mientras conser
ven la aptitud legal para el percibo."
Lo que de orden del Excmo. Sr. General Presidente participo a V. E. para su conocimiento y efec.tos pertinentes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 27 de septiembre de 1941. El General Secretario, Juan Herrera.
Excmo. Sr....
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DE LOS INTERESADOS
Parentesco
con
los causantes
Don Miguel Payo Lucas... . . Padres
Doña Filomena Hernández Prieto.
Don Huillón Cortiñas López... •
Doña Dolores Villanueva Mouvelo..
.
Don Laureano Diez Blanco...
Doña- Toinasa Pi''
Dffi FormeriO Alvitrez Fernández.
Doña Isabel-Upez de Alda Barrera
Don Nicomedes Zubillaga Aguirre...
Doña Antonia Ugalde Arrequi...
Don Luis Mateos ...
Doña Máxima VeT.ra Cordero...
• • •
• •
la
•
• •
Don Jo.sé MallSO Manso...
Doña Herminia Diago Jiménez. ...
• • •
IIon Da
Doña II
Gr
Iicitía
niel Estklvez Rodríguez. ...
tosalina Núñez GonzáleZ...
egorio Husillos Fernández.
Lada 'Slacho • • •
Don Manuel HernándeZ Gutiérrez:
Doña _Josefa •.lifnénei García...
Don Lorenzo Turrado Santos...
DoIa Teresa Turrado Ildonza.
Don Manuel Díaz Ramos...
Doña Benita- Penas Ajerbe...
• •
•
Idem. .
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
I(1ém
•••
ídem..
• • • • •
• • • •
Don Vi
Doña C
• • • • • •
cente Delgado Pereira ..
armen Gómez Valle... ...
I)on Ramón Seljo Fernández...
Doña Mannela Fernández Stiárez.
. . .
I(tem
Idem
Idem
11)011 Liiia Traz Rodríguez— ... luem
Defia Elvira D7az y ...
I)óri Frontnura :..
Doña Iluerga Cañete.
I)o-n Agrupino García4rValle...
Doña Ie1isi Rubín Fano...
Don Angél Salicio
Doña Avelina Golizález Estévez.
Don Francisco Camacho
Dolía Antonia 4imeno Serrano.
Mánuel C-astifieita Gómez...
Doña 11Iaría Alvarifío Crimaldos..-.
• • •
• • •
•
• •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• •
Don Ei
te...
•
Doña
neterir) Martínez de la Puen
Ingela Ortiz de rate...
Idem
idein.
Idem.
Iclern
Teten/
taern
. .....
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que perte,necian
los causanteb
Bón. Sicilia,
Inf. Montaña, 29.
• • •
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
. Sargento I). Francisco PO° Hetnámlez...
Sargell-to I). Jaime 1oütifW4
... *Sargento I). JoSé• Cortiñas
uf. Gerona, 18. ... Cabo Marcial Díez Pérez... ... .
r. E. T. Begoña...
F. FI. T ...
Reg. Infantería 3.
• ..... • •
• • •
Bón. Arapiles,
•
• •
•
lla• • •
7...
Inf. Aragón. 17. ...
Inf. S. Marcial, 9,)
Inf. La Victoria, 28
Inf. Zamora. 29. ...
Inf. Burgos, 31. ...
Inf. Cádiz. 33... ...
Reg. Artillería 48
G. E. 1. Canarias
T. Rep.,. Ceuta, 3
• • • • • •
Idein••• .•. ••. ••• •••
Inf. Marina. ... • • •
Armada... ... ..•
F. E. T. AlaVa.
Cabo Amadeo Alvarez López de Aida... .
'libo Florentino Zubillaga Tgaltle.•• ••• •
Soldad() Juan Iateos Vega... ... .
. . .
• • • • • a
•
• • • • • • • • • • • •
Suldado Angel Manso Mago... . • •
Soldado.Fernando Estévez Núñez... • • • • • • • • • •
• • •
Soldado José • .
Soldado Pedro Hernández Jiménez. .. • • • • •
Soldad() Bernardino Turra.do Turrado... ...
Soldado Antonio Díaz Penas... ...
• • • • •
•
•
•
• • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • •
•
Soldado Antonio Delga-do Gómez... .
Soldado Antonio Seijo Fernáddez...
•
• • • a • •
• • • •
Soldado Sipforoso Inaz Díaz... ... .•• ..• ••• ••
Soldado Domitilo Frontaura Hurga...
Legionario Angel Belarmino García .
• • • •
• •
•
• •
Legionario Toribio Salicio González... ... ..• ••. •..
Soldado Manuel Camacho Jimeno... ••. •
Marinero Manuel Castirieira Alvarifio... .
• aI
FalanglPta _Angel Martínez de lá Fuente Ortiz de
Z
•• , •••
••• • ••• .
. •••
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pensión anual
que
se les concede
Pesetas
3.500,00
3.500,00
3.500,00
795,50
795,50
795,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
093,50
693,50
693,50,
1.440,00
2.106,00
2.106,00
970,00
970,00
693,50
Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interLsados
(1)
•
•
Leyes o Reglamentos
que se les aplica
E-statuto de Clases Pa
sivas del Estado de
22 de octubre de 1926
FECHA
en que debe empezar
el abono
de la pensión
Día Mes Año
5 febrero 1939
8 marzo 1939
8 marzo 1939
Delegaci,sn
de Hacienda
de la provincia
en que
se lesconsigna
el pago
(1)
RESIDc.NCIA DE LOS INTERESADOS
•
PUEBLO PROVINCIA
Zamora.
. .
. Bermillo de Sayago... Zamora. • .
Lugo Lugo Lugo
Villayiciosa de _Ribera... León.
Burgos. . . . Miranda de Ebro. ... ... Burgos. • • •
Vitoria. • . . l!flondragón... ••• ••• ... Guipúzcoa
1:1 abril 1938,TJeón
1
1 abril • 1937
mayo 1938
29 agosto 1938
29 abril
-1 agosto
Cáceres. . . . Torrecillas de la Tiesa...
1938 Logroño. . Calahorra...
1937 Pontevedra. , Páramos...
•
mayo 1937Palencia. . . Frómista...
10 octubre 1938 Salamanca. .
2 junio 1937 León
11 mayo •17111a Coruña. .
8 julio
•
1938
fr
10 abril 1938
Macotera...
• • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
114e 11 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Fojado... • • • • • 11 • • •
Alcalá de los Crazules.
Lo Coruña. .'Touro...
94 noviembro 1927 Tenerife.
julio 1937
3 noviembre 1938
LS agosto 193S
13 ernic 193'1;
7 marzo
Logroño.
Gijón
Salamanca. .
'Huelva . .
• • • • • • • • • • •
Garachiso...
••••
•
• • • • • • • • • • •
Morla de la Valdeira.
Gijón... • • • • • • • • •-• • • • • 41 •
Aldea del Obispo... ...
• • • • • • • II •
• • •
1938 F. Caudillo. El Ferro' del Caudillo...
24 julio • 1930 A-lava (..; amarra . • • •
• • •
Cáceres. .
Logroño. .
Pontevedra.
Palencia. .
Salamanca.
León,
Coruña.
Cádiz. .
La Cor. .
Tenerife. .
León. . • • •
PviedO. . • .
Salamanca. .
Huelva. . • e
Lo Coruña, .
Alava
o.1
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Don Marcelino Hurtado Infante...
Doña Adelaida González Galerón...
Don Nicolás Urja Ruiz... ...
Doña Florencia Fernández Ríos...
Don Miguel Tomás Eliceguir Gar
mendia...
Doña María Múgica Garmendia...
Don Tomás Güembe Rada... ...
Dala Margarita Arenal Echegaray.
Don Miguel Urrastabaso Astraln...
Doña Gregoria Muniaín Garde...
Don Pedro Equiza Campains...
Doña Dionisia. Irigoyen Zabalza...
Don Jesús Miragaya López...
Doña María Varela González... ...
Parentesco
con
los causantes
Padres, .
Idem. .
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Don Eleuterio, Sevine Arrueucláriz.
Doña Adelaida Echaide Rodríguez. Idem
Don José María Eceiza Aizpurua.
Doña María Josefa Eizmendi Gu
rruechaga... ..• ••• .•• •••
Don Eugenio Fernández Pita...
Don Manuel Negreira Rowero...
Don Luis Eguren Larrañaga.
Arma; Cuerpo
o Unidad.
a que pertenecían
los causantes
. . . F. E. T. Burgos. ...
• •
•••¡Idem
•••
• ' •
Doña Julia Nacarino-Bravo y Vi
lleta... ••• ••• •••
Doña Manuela Castifteira Rodr1-
Padre
Idem
•
ídem
Idem
Madre
• •• ,11•
• • • • •• •• •
F. E. T. Guipúzcoa
Idem
Doña Teresa Blanco Matute... ... Idem
_Doña Margarita de..la Vega de la
Fuente... ... ..".Idem
Doña Victoriana Psteban :Rubio... ldem
Dofía Carmen Sánchez Fernández. Ídem
Doña Lucía Urabayen Orduin... 'dem
IJofla Feliciana Merino Galilea... ... ldem
Doña María Ruiz Ferrer... ... Idem
Doña Amparo Avilés Obés... ••• Viuda
Doña Matilde Deben Iglesias... ... Idem
Doña Manuela Jimeno Cataneo.'... Wein
Doña Victoria Móra Bosch... Idem.
Doña Consuelo Serrano Valerio. Idem.
Doña Remedios Milla Montosa... Mem
Doña María del Carmen del Valle. Idem
Dolía Carmen María Melcón Duque Ídem
Doña María Magina Díaz Martínez Idem
Doña Cecilia Martín Plumed... Idem.--
Doña Victoria Correa González... Idem
Doña Trinidad Trabajo González...
Don Cándido Ramírez García... ...
Doña Carmen Ramírez Trabajo. ...
Don Alfredo Ramírez Trabajo... ...
Doña Trinidad Ramírez Trabajo...
Doña Amparo Ramírez Trabajo. ...
• —‘•
• •
F. E. T. Navarra...
Idem...
Bón. M Flandes, 5.
F. E. T. Navarra...
F. E. T. Lugo... ...
Inf. Zamora, 29...
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Tercio LáCar. . • •
Armada. ... •••
•
V. E. '1'. Guipúzcoa
• • •
Idem
Huérfanos.
Bón. M. Aragón...
Inf. Montaña, 29...
F. E. T. Guipúzcoa
Legión... ••• ••• •••
IdeM••• ••• ••• •••
I dem ••• ••• ••• ••• •••
Inf. Aragón, 17...
Inf. Gerona, 18. ...
Inf. Burgos, 31., ...
Reg. Infantería 58
P. E. T. Navarra...
P. E. T. Logroño...
F. E. T. Palencia...
Infantería...
...‘ ••. •••
Art. Ligera, 13. ...
4.a Región. Aérea..
Infantería...
Idem...
•••
•••
o
•• • •• •
• • •• ••• •• •
Armada.
Inf. La Victoria. 28
Inf. S. Marcial, 22.
F. E. T. Teruel. ...
Reg. Artillería 25
Inf'. Burgos, 31. ...
Falangista Benito Hurtado González... . . .
Falangista Hipó.lit o [ría Fernández... ... .
Falangista Marcos Elicegui Múgica...
Falangis-ta José Giieml)e Arenal... ... s...
Falangista Gregorio Uiltastabaso Muniaín...
Soldado Francisco Urrastabaso Muniain... ••• .
• *.,
Falangista Gregorio Equiza Irigoyen... . • • •
Falangista 'José Miragaya Varela...
Soldado Graciano Miragaya Varela... ... ..\
Falangista Francisco Sevine Echafde.,..
Marinero Julián Sevine Echaide...
•••
• • •
Falangista Juan María Eceiza Eizmendi...
Sargento D. Nicanor Fernández Terreiro...
Cabo Salustiano .Negreira Pomar...
Falangista Cesáreo Eguren Macazaga...
•• • •• • 0..
• • • • •i •
Alféréz D. Gonzalo Martínez Nacarino-Bravo...
Cabo David Díaz Castiñeira...
Legionario Antonio Díaz
Soldado Lucio Pedro Azofra Blanco... ...
Soldado Juan de la Vega de la Vela...
Soldado Angel Domínguez Esteban... ... ••• ••• .•• •••
Soldado Antonio Sánchez Sánchez... .
Falangista Fortunato Hoñi Urabayen... ••• ••• .•. ••••
Falangista Sinforiano Cordón Merino... ...
Falangista Mariano' Vargas Ruiz... •••
Teniente Coronel D. José Hernández Arteaga...
Teniente Coronel D. Víctor Martínez Morale,s... •••
Comandante D. Gregorio Vázquez Goldaraz...
Capitán D. Joaquín Vela de Alm.a.zán y Acuña
Capitán D. Daniel Galardón Bello... ...
Alférez D. José Muñoz Fernández... •.•
Teniente de Navío D. Rafael Carlos Roca y Maestre...
Sargento D. José Hernández Tejerina...
Soldado Vicente Fanego Díez... ••• •••
Falangista Vicente Grasa Berned...
Ajustador Manuel Urrejola Fernández... ...
• • • • •
• • • •
•
• • • •
••• •• • •••
•• • •••
• •■• ••• •••
Web
• • • •••
•• •
•• •
••■1
•••
Alférez D. Aquilino Ramírez Jiménez...
•••
•••
. .
.
•11,1
•••
1.,
1$
**
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sión anual
que
lomas:343de
••••••
'metas
693,501
693,50
693,501
. 693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
970,00
693,50
'2.1600,00
795,50
693,50
Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
4.000,00 (1)
‘2.178,001
2.106,00
693,50
693,50
693;50
693,50
693,50
693-.5e
693,50
11.000,00
11.000,0()
9.000,06
9.000,00
7.500,00
5.000,0()
7.5040,00
3.500,00
693,50
693,50
4.000,00
5.000,00
Leyes o Reglamentos
que se les aplica
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de
'22 de octubre de 1926
FECHA
en que debe empezar
el ab:%no
de la pensión
•■•••■•
Día Mes Aflo
3 diciembre 1936
11 enero
17 junio
Delegación
de Hacienda
de la plovincia
en que
se les consigna
el pago
(1)
Burgos. . •
1938 Idem
1938 Guipúzcoa. ,
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Yudego... ... • • •
Miranda de.
Urrieta
••• •••
••• ••• •• • • • •
•••
3 diciembre 193€ Navarra. . . Berbinzana. •••
30 marzo 1938, Idem
6 septiembre 193S
26 junio 1937 Idem
4 marzo 1937
11 junio 1937
•• •
••• ••
Esparza de Galar
PROVINCIA
Burgos. . . .\
Idem. . •
Guipúzcoa.
Nava rra
Idem
Arradre... Idem. .
Lugo 1Lugo...
18 noviembre 1936 Navarra. .
7 marzt) 1938
• .
• • •••
Barasoaín...
1 'junio 1938 Guipúzcoa. .1Albistur... .
marzo
abril
mayo
1938 La Coruña. . Marón... ...
1938 Idem .
1938 Guipúzcoa. Elgereta...
« 6 enero 1938
31 diciembre 1938
16 agosto 1938
Madrid. . . Madrid...
Lugo
20 mayo 1938 Logroño.
" diciembre 1938
9 julio 1938
ma ye. 1938
10 mayo 1937
1,8 noviembre 1936
99 julio 1936
8
,
marzo 1037
s marzo 1930
14 agosto 1938
28 a.gosto 1936
6 septiembre 1937
22 agosto 1936
7 marzy) 193
11 enero 1937
16 mayo 1938
1 enero ,193
'30 enero 1937
• • •
••• • Lugo. .
•• • •• • ••• .•••
••• • •• •
•• •
•• •
• • • • ••
• •• •••
••
navarra. .
Guipúzcoa.
La Coruña. .
• Guipúzcoa.
•
•• ••• ••• •• • • •
• • •• • •• ••• •••
Santo Domingo... •••
Guadalajara• Atienza... ••• •••• •••
León Quintana del Mareo.
Granada . . Granada...
Navarra. . Albaigar... ••• ••• •••
Logroño. . • • . Tudelilla... ••• ••• •••
Palencia. . . . Población de Campos.
La Coruña. Coruña._ ••• ••• •••
Idem
..• ••• ••• ••• •••
Segovia. . Segovia— ••• ••• ••• •••
Tnén• • •• • • • Baeza... .•• ••• •••
Zaragoza.
• Zaragoza... .•• ••• •.•
Sevilla. . • . ... ••• ••• •••
1Madrid.adrid... ••• ••• •••
Salamanca. . 14alamanca... ••1 ••• •••
Lugo 'Cohas... • •• ••1 •••
Teruel 'Monreal del Campa_
Alava Vitoria
•• • ••• • •
7 geptiembre 1936 León León._
••• Id•
•
II! •• •
•••
Madrid. . .
... Lugo
• Logroño.. • •
Guadalajara.
...• 'León.
...Granada . .
.
-...!Logrbño. .
...Taleneia • . .
.• 1-,a Coruña. .
-1
.. Mem
. • •
...Jaén
... Zaragoza.
.1. Sevilla. . .
...
1,Madrid. . • •
Salamanca.
..* !Lugo
1
... 'Teruel. . • • _•
• • • Alava
••• ••• ••• León. .
3.
5.
6.
7.
3.
s.
9
3.
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Doña Josefa Pérez Alejo...
Don Luis Estepa Pérez... ...
Doña Jerónima Estepa Pérez...
Don Jacinto Estepa Pérez...
Don José Estepa Cortés._
• • •
•
• •
• • •
• • •
Doña Margarita Mamblona Bautis
Parentesco
con
los causantes
Viuda
Huérfanos. .
Doña Conce»ción Mamblona Bau
DOila María Luisa Mamblona Bau-. Idem
tista
Don Fernando Mamblona Bautista..
Don Rafael Mamblona Bautista...
Doña Emilia Moreno
Doña Lucía García Vivancos... • • •
Doña Encarnación García Jiménez.
Doña María Josefa Moreno de Gue
rra Arozarena...
Don Guillermo Moreno de Guerra
Arozarena...
Don Luis Moreno de Guerra Aroza
rena...
Don Angel Moreno de Guerra Aro
zaren-a
Viuda
Idem
Arma, Ouerpo
o Unidad
a que pertenecian
los causantes
Guardia Civil... ...
..• ••. ••• •
Infantería...
Idem. . •
Huérfanos. .
Doña Adela García Pinarejo... ... Madre. . . .
Doña María Modet Olmedo... ... •••IIdem
Doña Soledad Barbero García... .•..Viuda
Doña María Sánchez Ruiz... •••
Doña Catalina Romero Manzano... Idem
I(lem
• • •
• • 111
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
Caballería...
114illería
Ingenieros...
Inválidos. ...
• • • •• • •
Quar,din Civil... • • •
CLASES y NOMBRES DI.: LOS CAUSANTES
Sargento D. Julio Estepa Alavedra...
•
Teniente Coronel Mtlillb1011/1 Martínez.,
Capitán D. Fernando Gómez de.
Alférez D. Elías Martínez Benavente...
:Comandante I). Juan Moreno de Guerra y 4104180..
e
Teniente I). Julio González García... „..
•
•
Teniente I), José María Bene-to y Modet...
Alférez I). llamón Mir Martínez.:.••••
Alférez D. Antonio Moral Vargas... ••• ••
• • •
Guapdia Luis Romero Alonso...
• • •
•
•
• •
• • • • • •
• • • • • ■1 ..1
OBSERVACIONES
I. Por los Gobernadores Militares a que corres
ponde el punto de residencia de los recurrentes, se
dará traslado a éstos. de la Orden de concesión de
la pensión que se les asigna..
2. Tpdas las pensiones a percibir por esta Ca
pital (Madrid), serán- abonadas por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas.
3. Estas pensiones serán abonadas en tanto con
serven la a1ptitud legal, y previa liquidación y de
ducción de las cantidades • que por los respectivos
Cuerpos hubiesep sido satisfechas a los interesados.
Los padres la )percibirán en coparticipación y en
tanto conserven Su actual estado de pobreza, pa
sando por entero al que sobreviva, sin necesidad de
nuevo señalamiento.
4. La percibirá en tarito conservé su actual es
tado civil y de pobreza, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades que por el Cuero hubiese
podido percibir a cuenta de la pensión que se lé
asigna, el abono de la cual es compatible con la de
3.600 pesetas anuales que la misma percibe del Mon
tepío Civil en concepto de viuda del que fué Jefa
•
de Administración del Ministerio de Hacienda don
Joaquín Martínez Cabañas, con arreglo a la Ley de
17 de noviembre de 1938 (B.. O. núm. 151.).
5. Se eleva a la actual cuantía la pensión extra
ordinaria que le fué concedida por Orden de 29 de
enero de 1940 (D. O. núm. 37), por haberse justi
ficado en el expediente que el causante tlié ascen
dido al empleo de Teniente Coronel i5or méritos de
guerra por Orden de 31 de marzo de 1941 (Diario
Oficial núm. 8o), correspondiéndole, por tanto, la
pensión que se le asigna por el presente señalamien
to. La percibirá en tanto conserve la aptitud legal,
previa liquidación y deducción de las cantidades re
cibidas por cuenta del anterior señalamiento, que
queda anulado.
6. Se eleva a la actual cuantía la pensión extra
ordinaria que le fué concedida por Orden de lo de
mayo de 1940 (D. O. núm. 121), lor haberse jus
tificado en el expediente que el causante ascendió
al empleo de Teniente Coronel por méritos de gue
rra, por Orden de 31 de marzo del año actual (Dia
rio Oficial núm. 8i), correspondiéndole, por tanto,
la pensión que se le asigna por el presente señala
miento, la que le -será 'abonada en tanto conserve
la aptitud legal y previa liquidación y deducción de
Nút1121,.o 244.
_
on anual
3 concede
esetas
1.000,00,
5.500,00
3.750,00
2.500,00
0 200,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00
3.200,001
Gobierno ,
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
(1)
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Leyes o Reglamentos
que se les aplica
Artículo 2." del Decre
to 92, de 2 de diciem
bre de 1936 (Bíifrtín
Oficial núm. 51) y
Orden de Hacienda.
de 31 de agosto de
1940 (B. O. núme
ro 248).
•
Decreto de 18 de abril
de 1938 (B. O. nú
mero 549) y Ley de;
13 de diciembre de 1 noviembre1940 (B. O. núme
FECHA
en que debe empezar
el abono
de la pensión
•
7-11- Año1./1(1 ID IIrS
mayo 193
8 noviembre
13 agosto
octubre
•
•
DelegackSn
de Hacienda
de la provincia
en que
se les consigna
el pago
Barcelona.. ,
•
1936 Madrid.
1936
1916
noviembre 1936
ro 292.
las cantidades que
anterior señalamic
7. Se eleva a
le fué concedida pt
(D. O. núm. 20),
pediente que el cal
mandante por mél
ded del día de su
Por tanto, la pensi
señalamiento, el qt
aptitud legal, prev:
cantidades que hul
tenor señalamiento
8. Se eleva a
le fué concedida .p
(D. O. núm. 154)
expediente que el
5.00b pesetas anua:
to. La percibirá ei
previa liquidación
hithiese recibido p
rior, que queda sin
.9: Se eleva a 11
Brdinaria que le fi
octubre .de 1939 (I
agbst,)
3(1 julio
5 abril
124 julio
1936
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. . 11Ia(1rid
Jaén
Barcelona.
Madrid. . . .
Ideal
1936 Cartagena.
1936 Madrid. . .
1937 Jaén. . .
1936
hubiese recibido por cuenta del
rito, que queda sin efecto.
la actual cuantía la pensión quc
Dr Orden de 15 de enero de 1941
Por haberse justificado en el ex
lsante ascendió al empleo de Co
ritos. de guerra, con la antigüe
fallecimiento, correspondiéndole,
ón que se asigna por el presente
le percibirá en tanto conserve la
ia liquidación y deducción de las
Diese recibido por cuenta del an
, que queda anulado.
la -actual cuantía la pensión que
or Orden de 3 de julio de 1941
, por haberse justificado en el
causante disfrutaba el sueldo de
les en la fecha de su falleanien
1 tanto conserve la a!ptitud legal,
deducción de las cantidades que
or cuenta del señalamiento ante
efecto.
-t actual cuantía la pensión extra
:té concedida por Orden de 2 de
). O. núm. II), por haberse •jus
Badajoz .
• • • • • • • •
• • • • $ • • • • • • •••
pl
•
op
PROVINCIA
Barcelona. .
YI4.1 r . .
Cazorla. Jaén
Barcelona... ... Barcelona.
Madric
Idem
• • • • • • •
. Cartagena. ..•
. Madrid...
••. •••
, Jaén... ••• ••• •••
Castuera...
... Madrid. . . .
•••
• • •
,
• • I>
Idem
Murcia. .
Madrid. .
Jaén
Badajoz. . • •
CC
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
tiÉcado. en el expediente que al causante le fué con
•cedido- el empleó de Teniente de Navío con fecha
28 de febrero de 1938, correspondiéndole, por tan
to,- la pensión 4que se le asigna por la 'presente Or
den, la que percibirá en tanto conserve la aptitud
legal; previa liquidación y deducción de las canti
dades que hubiese recibido por cuenta del anterior
Señalamiento, que queda sin efecto.
Percibirán la pensión que se les asigna enla' siguiente forma: la mitad, la viuda, y la otra Mi
tad entre los cinco huérfanos por partes iguales ; lashembras, en tanto conserven la aptitud legal; don
Cándido, hasta el día 2 de enero de 1943, .y D. Al
fredo, hasta el día 8 de septiembre de 1949, fechas
en- que cumplirán su mayoría de edad. La parte delhuérfano que .pierda la aptitud reglamentaria, acre
cerá la de los otros que la conserven, sin necesidad
de nuevo señalamiento, debiendo .percibirla los me
nores .por mano de su representante legal, previaliquidación y deducción de las cantidades que porel Cuerpo hubiesen recibido a cuenta de dicho se
ñalamiento.
H., Se le desestima .1a pensión extraordinaria
que solicita, .toda vez que el apartado C del artícu
lo segundo del Decreto 92 de 2. de diciembre
••
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1936\B. a núm. 51), exige para su aplicación que
la muerte del causante sea motivada por la adhe
sión de éste al Glorioso Movimiento Nacional, cir
cunstancia que no se acredita en el presente caso.
Ahora bien, comprendidos los interesados en los
artículos 15, 18, 19 y 82 del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y con arreglo a la Ley
de 28 de junio de 1940 (B. O. núm. 199), se les
hace el presente señalamiento, el que percibirán en
la siguiente forma : la mitad, la viuda, y la otra
mitad, por partes iguales, entre los cuatro huérfa
nos, a los cuales le/ será abonado por mano die su
tutor legal, desde la fecha que se indica hasta el
día 26 de febrero de 1939, fecha en que cumplió
su mayoría de edad el huérfano D. José, debiendo,
a partir de esta fecha, serle_ abonada íntegramente
la pensión a la viuda:
12. Se desestima la peticiófl. de pensión equi
valente al sueldo entero que solicita D. Luis Mam
blona Bautista, como hermano mayor y tutor de los
citados huérfanos, por justificarse en el expedien
te informativo que el causante quedó en situación
de disponible por desafecto, el 18 de septiembre de
1936, detenido posteriormente el. día 25 de octu
bre y encarcelado por negarse a prestar servicio a
los rojos, siendo asesinado .el día 7 de noviembre
de dicho año. Pero habiendo permanecido al ser
vicio de los mismos desde el comienzo del Alza
miento hasta la primera fecha citada, no le son de
aplicación los' beneficios de la Ley de 13 -de diciem
bre de 1940 (D. O. d1M. 292). Ahora bien, con
arreglo a la Ley de 28 de junio de 1940 (D. 0. nú
mero 161) y Orden 'de Hacienda de 3i de agosto
de 1940, (B. O. núm. 248), se le ratifica, con carác
ter definitivo, en el percibo de la pensión que se les
señala. La que percibirán; las hembras, mientras
conserven su aptitud legal.; D. Fernando, hasta el
día 18 de agosto de 1939, y D. Rafael, hasta el 6
de agosto de 1948, fecha en que cumplió el prime
ro, y cumplirá el segundo, su mayoría de edad. El
abono se hará previa liquidación y deducción de
las cantidades que hubiese recibido por cuenta del
anterior señalamiento, que queda sin efecto..
13. Se le desestima la pensión equivalente al
sueldo entero que disfrutaba su esposo, por no con
currir en la muerte del causante ninguna de las
circunstancias de las determinadas en la Ley de 13
de diciembre de 1940 (D. O. núm. 292). Ahora
bien, con arreglo a la Ley de 28 de junio de 1940
(D. O. núm. 161), y comprendida la interesada en
la legislación que se cita en la relación, se le rati
fica, con carácter definitivo, en el percibo de la pen
sión que se le señala, la cual le será abonada en
tanto conserve la aptitud legal, previa liquidación
v deducción de las cantidades que hubiese recibido
por cuenta de la que le fué hecha por Orden de 29
de enero de 1940 (D. O. niím. 127), que queda Sm
efecto.
14. Comprendida la interesada en la legislación
que se cita en la relación, se le hace el presente e
ñalamiento, el que percibirá en tanto conserve la
aptitud legal, sin perjuicio de la particitpación que
pueda corresponderles de esta pensión a las huér
fanas del causante, idoña Josefina y doña Magda
lena Martínez. Medina, en ignorado paradero, desde
el mes de noviembre de 1936, siempre que acredi
ten su derecha a dicha iparticipaéión.
15. Justificado en el expediente informativo el
hécho glorioso que concurrió en la muerte del cau
sante, y comprendidos los interesados en el artícu
lo primero de la Ley de 13 de diciembre de 1940
(D. O. núm. 292), se les hace el presente señala
miento, el que perci1iir4 en la siguiente forma: la
mitad, la viuda, en tanto conserve la aptitud legal,
y la otra mitad, por partes iguales, entre los cuatro
huérfanos ; doña María Josefa, mientras permanez
ca soltera ; D. Guillermo, D. Luis y D. Angel, has
ta el día 2 de junio de 1937, 12 -de marzo de 1939
y 1 de octubre de. 1940, fechas en que, respectiva
mente, cumplen los veintitrés arios de edad. La ¡-)ar
te del huérfano que pierda. la aptitud reglamenta
ria, acrecerá la de los copartícipes que la conser
ven, sin, necesidad de nuevo señalamiento. Tenien
do en cuenta que D. Angel, en la actualidad, es Te
niente provisional con sueldo de 5.000 pesetas, pero
que, con anterioridad, habrá disfrutado. menor suel
do y hasta, posiblemente, en la fecha del falleci
miento del padre no disfrutaría sueldo alguno, al
hacerle la liquidación de la pensión que le corres
ponde debe tenerse en cuenta lo esti(pulado en el
apartado tércero del artículo 96 del Estatuto de Cla
ses Pasivas' del Estado. El abóno a los menores se
hará por mano de su representante legal.
16. justificado en el expediente informativo el
hecho glorioso que concurrió en la muerte del cau
sante, y comprendida la interesada en el artículo se
gundo de la Ley de 13 de diciembre de 1940 (Dia
rio Ofidol núm. 292), se le hace el presente seña
lamiento, el que percibirá en tanto conserve su ac
tualestado civil y de pobreza, previa liquidación y
deducción de las cantidades que hubiese recibido por
cuenta del que le fué hecho por Orden de 12 de ma
yo de 1940 (D. O. núm. 116), el cual queda sin efec
to. Al propio tiempo la interesada será repuesta en
el percibo de la pensión que venía disfrutando como
viuda del Capitán de Caballería D. Luis González
González, a la cual había renunciado en permuta
con la que le fué concedida por la Orden que se deja
sin efecto, debiéndose abonar todas las cantidades
dejadas de, percibir par la citada pensión.
17.
"- justificada en el expediente informativo el
hecho glorioso que concurrió en la muerte del cau
sante, se les hace el presente señalamiento, que per
cibirán en tanto conserven la aptitud legal, previa
liquidación y deducción de las cantidades que hu
biesen sido satisfechas a las interesadas por cuenta
del anterior señalamient9„ que queda sin efecto al
guno.
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18. Justificado en el expediente informativo el
hecho glorioso que concurrió en la muerte del cau
sante, y comprendida la recurrente en • el artículo
primero de la Ley de 13 de diciembre de 194o (Dia
rio Oficial núm. 292), se le hace .el presente señala
miento, el que percibirá en tanto conserve la apti
tud legal.
Madrid, 27 de septiembre de 1941. El General
Secretario, Juan Herrera.
•
(Del I). O. del Ejército núm. 225, pág. 89•)
fl
EDICTOS
El Ayudante Militar de Marina del Distrito de De
nia,
Hace saber : Que, en virtud de lo dispuesto en la..
Orden ministerial de 28 de diciembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL núm. 305), se ha .procedido a expedir
duplicado de las Cartillas 1■1-avales a los siguientes
inscriptos de este Trozo
-
Vicente Escprteil Chornet, núm. 9 del reemplazo
de 1935.
Vicente Costa Ibáñez, num. 62 del. reemplazo
dé -1926.
Juan. Roselló Bosch, número 4 del reemplazo
de 1932.
Blas Cardóna Mari, número lo del reemplazo
de 1935.
Juan Piera Marqués, número 18 del reemplazo
de 1931.
,Jaime Bertomeu Ferrer, número 5 del reempla
zo de 1934.
Vicente Femenía nrn, número 3 del reeniplazo
de 1937.
Antonio Sáez Vallalta, número 18 del reemplazo
de 1932.
Francisco Ferrer Roselló, número 13 del- reem
plazo de 1936.
José • Mata Cardona, número 21 del ,reemplazo
de 1938..
Miguel Morera Reig, número 20 del reemplazo
(1e1937.
•Miguel Menguál Llobe;1 número 8. del reemplazode 1937. •
Quedando, por tanto, nulas y sin ningún valor
las Cartillas Navales extraviadas ; incurriendo en
responsabilidad las personas que, poseyéndolas, no
hicieran su entrega a las Autoridades de Marina.
Denia, a 29 de septiembre ,de 1941.—El Ayudan
te Militar de Marina, Alfonso de Eguia.
Don Adolfo Gómez-Rube y Jiménez, Teniente
Auditor de la Armada y Juez permanente en la
Comandancia 'de Marina de Sa,n Sebastián,
Hago saber : ue, conforme a lo ordenado en las
disposiciones vigentes, quedan declaradas nulas y
.sin valor las _Libretas de inscripción marítima ex
traviadas y pertenecientes a los inscriptos siguien
tes:
Juan José Benito Ruiz Aldave.
Antonio Boyero' Vidal.
Antonio Aristi Arrieta.
Hilario Larrarte Bengoéchea.
Juan Yurrita Berraondo.
Simón Artola Aguirre.
Enrique Ce.lis Gutiérre
•
Dado en San Sebastián, a veintisiete de septiem
bre de mil .novecientos cuarenta y uno. El Juez
instructor Adolfo Gómez-Rube.
Don Adolfo Gómez-Rube y Jiménez, Teniente Au
ditor de la Armada y Juez permanente en la Co
mandancia de Marina de San Sebastián,
,Hago saber : Que, conforme a lo ordenado en las
disposiciones vigentes, quedan declaradas pulas
sin valor las Libretas de Navegación extraviadas
pertenecientes a los indrviduos siguientes :
Clemente Boyero Vidal.
Antonio Alonso Barturen.
Francisco Alonso Barturen.
Fermín Iparraguirre Salaverría.
Deogracias Larrañaga Chacartefui.
Fermín Alonso Aristiaguirre.
. Ricardo García Barral.
Y
Dado en San Sebastián, a veintisiete de septiem
bre de mil novecientos cuaventa y uno. El Juez
instructor, Adolfo Gómez-Rube.
Don Luis Mesía del Río, Juez número 8 de la jurisdicción Central de Marina,
Por el presente emplazo para 9.ue en el términode diez días comparezca en este Juzgado de mi- car
gp el chófer (se ignoran todos los detalles 'de su
filiación) que el día 6 de diciembre de 1939, en la
puerta llamada de Granada, del Retiro, en ocasión
de ir -cdnduciendo un vehículo, atropelló al Soldado
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de Marina Manuel Jameiro Hermelo, que salía por
dicha puerta montado en bicicleta.
Asimismo se requiere a toda persona que conozca
el paradero del conductor mencionado lo comunique,
en bien de la buena administración de justicia.
Madrid, 22 de octubre de 1941.,--El Juez ins
tructor, Luis Mesto.
Don Luis Mesía del Río, Comandante Juez núm. S
de la Jurisdicción Central de Marina,
• Por el presente emplazo para que en el término
de diez días comparezca en este Juzgado de mi car
•
o
•
•
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go el conductor de un coche (se ighoran los detalles
de su filiación) que el día 6 de diciembre de 1939,
delante de la puerta del Retiro llamada de Granada,
en la calle de Menéndez Pelayo, recogió al Soldado
de Marina Manuel Jameiro Hermelo, que estabá
herido en el suelo, y en compañía de un guarda del
Retiro lo trasladó a una Clínica.
Asimismo se requiere a toda persona que conozca
el paradero del conductor mencionado lo comunique,
en bien de la buena administración de justicia.
Madrid, 22 de octubre de i941. El Juez instruc
tor, Luis Mesíá.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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